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SAİT AĞABEY
—  îçki, Sait Abiy?
—• istemem.
—  Bir kadeh ?
—• İstemem.
—- Bir kadehçik?
— Dokunuyor, içemem.
—  Pekiy öyleyse.
—- Güngör!
—  Hop!
—  Limonata var mı, limonata ?
— Yok Sait Abiy.
— Deme be. Sen yaratırsın yahu!
— Bak Sait Abiy, vali gelecek diyor­
lardı, ona hazırlamış olacaklar, gidip 
bakayım.
— Sağ ol!
Hasta yatağına yatmadan dört gün 
önce Maya’da Salim Bey’in sergisinde 
■onunla böyle konuşmuştuk.
★
Sait Abiy’le, benim, Nevzat Üstün’ün, 
Ayfer Feray’m, Özdemir Asaf'ın ve 
Mengü’nün bir pazar gezintimiz vardır, 
onu anlatayım.
O gün öğle yemeğinde hafif tertip iç­
tik, sonra Nevzat'ın Buick’e bindik.
—- Nereye?
— Boğaz’a.
Sait Abiy — Şöyle bir Levent’e uğ­
rayalım, dedi.
Levent’e gittik. Sonra Boğaz yolun­
dayız.
Stop!
—• Ne var?
—  Oktay Akbal’a gidelim.
Oktay Akbal’da birer kadeh likör iç­
tik. Poz poz resim çektirdik, sonra ver 
elini Boğaz.
— Orhan Veli’nin mezarına gidelim. 
Gittik. Sait Abiy otomobilde kaldı.
Dönüşte:
—  Orhan'dan ne haber? dedi.
— Sait dursun, daha gelmesin, diyor 
dedim. Gülüştük.
Hava kararınca döndük. Ayfer sofra­
y ı hazırladı. Biz içki içtik, o meyva 
suyu. Hepimizin keyfi yerinde idi. Öz­
demir perende atıyordu, Sait Abiy de 
dizlerini kırmadan ellerini yere değdir- 
miye çahşıyordu, beceremedi, bende iş 
yok, deyip bıraktı.
Mengü: — Sait Abiy şu füm işi? 
Sait: —  Ya, ya konuşalım.
Ayfer kalem kâğıt getirdi, kararlar 
not edildi: Sait Abiy üç hikâye yaza­
caktı. Filmin rejisörlüğünü Mengü ya­
pacaktı. Ayfer, Nevzat, özdemir, Bâ- 
vinya, ben ve daha birkaç kişi filmde 
rol alacaktık. Şirkete girecekler biner 
lira vereceklerdi... Şirkete bir de isim 
bulduk: Burgaz Film. O gece bir bu­
çuğa kadar hep bu film işinden konuş­
tuk. Hattâ Sait Abiy, apartmanlarının 
üst’ katını stüdyo yapmayı düşünüyordu.
★
Ondan bir hâtıra daha: Bir akşam
Kuliste oturmuş konuşuyorduk. Sait 
Abiy beni masasına çağırdı, gittim.
— Doğru söyle, dedi, gece saat iki­
den sonra evime telefon ediyorlar, ram­
ca plâklar çalıyorlar, sen mi yapıyor­
sun ?
—• Yok, dedim, ben yapmıyorum.
— Şimdi bizim karikatürist Altan’a 
sordum. O da, ben yapmıyorum dedi. 
Doğru söyle, bunu ya sen, ya o yapıyor.
— Yapma Sait Abiy, dedim, belki 
başkası yapıyordur.
— Belki. Yapsmlar, yapsmlar ama 
uyurken Olmaz, yahu. Hastayım,.
Nur içinde yat, Sait Abiy.
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